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AKTIVITAS DIVISI ​CREATIVE EVENT  ​DI 
NARASI: SEBUAH PERUSAHAAN MEDIA DIGITAL 
ABSTRAK 
Oleh: Regine Meliani 
Era digitalisasi ditandai dengan kemunculan berbagai industri berbasis digital dan          
industri konvensional yang bergeser ke ranah ​digital. Industri media menjadi salah           
satu industri yang yang paling cepat dipengaruhi digitalisasi yang ditandai dengan           
munculnya media digital. Salah satu media baru yang menarik adalah Narasi,           
karena memelopori industri media digital multi-kanal di Indonesia. Tidak hanya          
menyediakan konten dan berita, Narasi kerap mengadakan ​event ​secara mandiri          
maupun kolaboratif dengan ​brand​. Pengadaan ​event ​menjadi salah satu model          
bisnis Narasi sebagai perusahaan, yakni dengan menjadi ​event organizer ​bagi          
klien (​brand​). Untuk itulah diperlukan peranan divisi ​Creative Event​. Sebagai          
karyawan magang, Penulis bertugas memahami proses kerja divisi ​Creative Event          
sembari mengasah kemampuan bekerja sama, negosiasi, serta keterampilan ​event         
management​. Penulis mempelajari ​event management ​secara keseluruhan serta        
talent handling yang menempuh tahapan selaras dengan ​Event Management         
Process​. Pada akhirnya, Penulis dapat menyimpulkan dari pada tiga tujuan kerja           
magang ini. Saran bagi Universitas Multimedia Nusantara adalah untuk lebih          
menekankan dan mengasah keterampilan negosiasi serta komunikasi interpersonal        
dalam mata kuliah ​Special Event Management​. Untuk Narasi, disarankan agar          
meningkatkan frekuensi pertemuan tatap muka serta kelengkapan ​brief ​di awal          
pemberian tugas agar lebih efektif dalam menyelesaikan tugas. 
 
 




Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan           
rahmat-Nya, Penulis dapat menuntaskan program praktik kerja magang di PT          
Narasi Citra Sahwahita. Pengalaman serta pembelajaran selama proses kerja di          
Narasi, tersaji dalam laporan yang berjudul “Laporan Magang Aktivitas Divisi          
Creative Event ​di Narasi: Sebuah Perusahaan Media Digital”. Laporan ini disusun           
guna memenuhi syarat kelulusan mata kuliah ​Internship ​di program studi S1 Ilmu            
Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara.  
Penulis menyadari bahwa berkat bimbingan, dukungan, serta doa dari         
berbagai pihak, proses maupun laporan magang ini dapat diselesaikan secara utuh           
dan maksimal. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan kepada seluruh pihak           
yang telah secara langsung maupun tidak mendukung Penulis selama menjalani          
proses magang. Pihak-pihak tersebut di antara lain adalah: 
1. Dr. Endah Murwani, M. Si., selaku Dosen Pembimbing yang mencerahkan          
dengan masukan dan panduannya dalam proses menjalani maupun menulis         
laporan magang ini.  
2. Ni Luh Regina Natalia Saraswati dan Hani Maulidya, selaku ​Creative          
Event Lead ​dan ​Creative Event Team ​yang membimbing dan memberi          
banyak wawasan baru dalam dunia kerja ​event​ bagi Penulis. 
3. Dahlia Citra Buana, selaku Founder Narasi yang telah memberikan         
kesempatan bagi Penulis untuk berproses dan belajar di PT Narasi Citra           
Sahwahita. 
4. Inco Hary Perdana, M. Si., selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas          
Multimedia Nusantara. 
5. Papi, Mami, Ce Birgie, Bryan, dan Bram selaku keluarga yang mendukung           
tanpa pamrih dan henti. 
6. Raufi, Habel, Eriska, Shaka, dan Fabiola selaku rekan dan saudara yang           
selalu mendukung dan berjalan berdampingan dengan Penulis selama        
proses kerja magang ini. 
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Penulis menyadari bahwa adanya beberapa keterbatasan yang membuat        
laporan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan umpan           
balik serta masukan yang membangun guna menyempurnakan laporan ini.         
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